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XVΔΧΑΕ ΛΗ΄ (2017)
ΑΑΑ
AASS 
ΑΒΜΕ
ΑΔ / AD 
ΑΕ 
ΑΕΜΘ
AJA 
ArtB 
BAH 
BCH 
BHG 
BMGS 
BSA 
Byz 
BZ 
CahArch 
CCEC 
CFHB 
CIETA 
ClRh  
Coll EFR 
CSHB 
ΔΧΑΕ / DChAE 
ΔωδΧρον /
DodChron
DOP 
DOS 
ΕΕΒΣ 
Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών
Acta Sanctorum (Paris 1863-1940)
Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς 
Ἑλ λάδος
Αρχαιολογικόν Δελτίον
Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερὶς
Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία 
και στη Θράκη
American Journal of Archaeology
Art Bulletin
Bibliothèque archéologique et historique
Bulletin de correspondance hellénique
Bibliotheca Hagiographica Graeca
Byzantine and Modern Greek Studies
Annual of the British School 
at Athens
Byzantion. Revue internationale des études 
byzantines
Byzantinische Zeitschrift
Cahiers Archéologiques
Cahiers du Centre d’études chypriotes
Corpus fontium historiae byzantinae
Centre International d'Études des Textiles 
Anciens
Clara Rhodos 
Colloques d’ École française de Rome
Corpus scriptorum historiae byzantinae
Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας
Δωδεκανησιακά Χρονικά
Dumbarton Oaks Papers
Dumbarton Oaks Studies
Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / ABBREVIATIONS
ΕΕΒοιωτΜ
EO 
ΗΜΕ
ΗπειρΧρον
HR 
JÖB 
JRA 
ΚρητΧρον
ΚυπρΣπουδ 
ΛακΣπουδ
MCRI 
MonPiot 
ΝΕ
OrChrAn   
ODB 
ΠΑΕ
PG 
RbK 
RCRF Acta 
RDAC 
REB 
REG 
Συμπόσιο ΧΑΕ
TIB 
TM 
ZLU 
ZRVI 
Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών 
Μελετών 
Echos d’Orient
Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος
Ηπειρωτικά Χρονικά
History of religions
Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik
Journal of Roman Archaeology
Κρητικά Χρονικά
Κυπριακαί Σπουδαί
Λακωνικαὶ Σπουδαί
Mediterranean Civilisations Research 
Institute
Monuments et mémoires (Fondation 
E. Piot)
Νέος Ἑλληνομνήμων
Orientalia christiana analecta
The Oxford Dictionary of Byzantium
Πρακτικά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας
Patrologiae cursus completus. Series Graeca
Reallexikon zur byzantinischen Kunst
Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta
Report of the Department of Antiquities, 
Cyprus
Revue des études byzantines
Revue des études grecques
Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Πρόγραμμα και περιλήψεις 
εισηγήσεων και ανακοινώσεων
Tabula Imperii Byzantini
Travaux et Mémoires
Zbornik za likovne umetnosti  
Zbornik radova Vizantološkog Instituta
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